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させ持続させるものとする［小田 1994: 77］。小田の議論がとりわけ示唆的なのは，負い目 3) 

















































再 分 配 分　配
図 1　交換の 4 類型
出典　［小田 1994: 98］の図 16 をもとに筆者が改編
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この 2 つの概念は，負債／借り（サルトゥー＝ラジュ 8)），負債／非経済的性質の負債（ポラ
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